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Laurentius Galatino (Galatinus) Mongiojo
(Mongiogus) der Erzdiözese Salzburg
seit
Laurentius, der sich um 1600 zeitweise in Salzburg
aufhielt, wurde von Erzbischof Wolf Dietrich
von Raitenau zu bischöflichen Weihehandlungen




- Franz Ortner, Art. Mongiojo (Mongiogus), Laurentius Galatino
(Galatinus). Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1448 bis
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